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Resumen  
En el presente artículo se presenta los resultados de la investigación realizada con el 
fin de revisar el ordenamiento jurídico colombiano frente a la protección de los derechos 
humanos de los migrante, donde se consideró la bibliografía existente en el tema de 
migración irregular, la normatividad jurídica y de manera particular la jurisprudencia, así 
como se utilizan de manera muy importante los tratados internacionales en materia de 
migración y protección de derechos humanos, resaltando las fortalezas y los desafíos que 




Derechos humanos,  migración, tratados internacionales, constitución, derecho, comisión 
interamericana de derechos humanos.  
 
Abstract  
This article presents the results of the research carried out in order to review the 
Colombian legal system against the protection of the human rights of migrants, where the 
existing bibliography on the topic of irregular migration, legal regulations and in particular 
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the jurisprudence, as well as the international treaties on migration and protection of human 
rights are used very importantly, highlighting the strengths and challenges facing the 
Colombian State and its legal system against the phenomenon of migration 
Keywords  
Human rights,  migration,  international treaties,  constitution,  law,  inter-
American commission on human rights. 
Resumo 
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada para rever o sistema 
jurídico colombiano contra a proteção dos direitos humanos dos migrantes, onde se encontra 
a bibliografia existente sobre o tema da migração irregular, regulamentos legais e, em 
particular, jurisprudência, como os tratados internacionais sobre migração e proteção dos 
direitos humanos são muito importantes, destacando os pontos fortes e os desafios que o 
Estado colombiano e seu sistema jurídico enfrentam contra o fenômeno da migração. 
Palavras Chaves 
Direitos humanos, migração, tratados internacionais, constituição, lei, comissão 
interamericana de direitos humanos. 
 
Introducción 
En el devenir histórico de la humanidad se han dado diferentes procesos de migración, 
desde los periodos prehistóricos hasta la actualidad la humanidad ha sido testigo protagonista 
de los procesos de migración en el mundo, casi siempre está motivada por la búsqueda del 
buen vivir, el mejoramiento de los estándares de vida o la mera supervivencia.  Con el avance 
y la construcción social de los países, el establecimiento de las fronteras, las economías 
crecientes en algunos lugares del mundo y economías en declive en otros llevan a las personas 
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a buscar mejoramiento en sus condiciones de vida en otros lugares distintos a los lugares de 
origen, dando como resultado grandes cadenas de movilidad humana entre países  
En Latinoamérica las realidades migratorias no son ajenas, las grandes convulsiones 
sociales son una constante en los países que la componen y por lo tanto Colombia no es un 
país ajeno a ella. En Colombia la migración  ha sido un fenómeno prevalente desde hace 
mucho tiempo, la violencia interna hizo que muchos ciudadanos colombianos migraran ya 
sea internamente o fuera del país, principalmente hacia el vecino país de Venezuela. Ahora 
bien, en la actualidad Colombia atraviesa una de  las crisis migratorias más grandes de toda 
su historia, pues debido al contexto político y económico que atraviesa Venezuela y la 
frontera de este país, el paso es casi que obligatorio; esto hace de Colombia un país con gran 
número de migrantes, así como  también un sin número de migrantes se quedan radicados en 
las diferentes ciudades de Colombia ya que desplazarse a otros países acarrean  más gastos o 
mayor dificultad para entrar al país al que migran.  
En las condiciones en las que se presentan estas migraciones los  nuevos contextos y 
realidades que enfrentan las personas migrantes  es considerado recientemente como una 
preocupación. Los contextos migratorios de origen y destino, las circunstancias en las cuales 
las personas migraron, los motivos de la migración son heterogéneos, y el ambiente que los 
recibe en cada lugar de destino puede no ser tan benévolo como ellos y ellas lo imaginaron; 
por lo cual se pueden generar cambios en la forma cómo estas personas realizan su proceso 
de incorporación social, económica y política al llegar al nuevo destino, desde donde se 
desencadenan una serie de problemáticas que los Estados deben atender, razón que nos lleva 
a realizar la investigación que motiva este articulo buscando realizar una análisis de las 
adecuaciones que  ha realizado Colombia en su ordenamiento jurídico para mitigar los 
impactos de las discriminaciones y abusos en los derechos humanos de los migrantes, que 
transitan o habitan en el país.  
Dado lo planteado anteriormente y tratando de llevar a fidelidad el desarrollo de los 
objetivos de la investigación se traza una línea de análisis de las políticas públicas,  los 
convenios  y las normas en general que tiene el ordenamiento jurídico colombiano para dar 
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recibimiento a la migración de la que es receptor el Estado Colombiano en este momento de 
la historia; en este recorrido de análisis se lleva a cabo una revisión en la evolución de la 
normativa colombiana, frente al tema. Ante este panorama, el presente artículo  parte de una 
serie de preguntas que guían el proceso de investigación ¿Quiénes son los y las migrantes 
que ingresan al país?, ¿Por qué y cómo lo hacen?, ¿En qué medida se incorporan a la sociedad 
colombiana?, ¿cuáles son las condiciones que los acompañan? ¿Cuáles son sus expectativas 
y necesidades?  
La investigación es importante dado  la falta de análisis y planteamiento de una 
investigación sobre el tema de migración y política de prevención de violación de derechos 
humanos en migrantes en Colombia, y teniendo en cuenta la importancia que el fenómeno 
representa para el derecho, en términos prevención de violaciones a los derechos humanos y 
la construcción de política pública que incluya a esta población y se clarifique la manera en 
la que el Estado Colombiano debe responder en la protección de los derechos de los migrantes  
en Colombia, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las adecuaciones que  ha 
realizado Colombia en su ordenamiento jurídico para mitigar los impactos de las 
discriminaciones y abusos en los derechos humanos de los migrantes, que transitan o habitan 
en el país. 
Es una realidad que en Colombia se presentan violaciones a los derechos humanos de 
los migrantes, sobretodo en el contexto actual donde los migrantes venezolanos son un gran 
número que habitan o están en el país de manera transitoria, pero que presentan una serie de 
necesidades en temas de protección de los derechos humanos, tal es el caso de los niños y 
niñas hijos de padres venezolanos nacidos en territorio colombiano los cuales corren un 
inminente riesgo de apátrida 
El presente artículo se presenta dividido en tres (3) capítulos: el primero se hace un 
recuento y análisis de la historia, el contexto y las realidades de Colombia como Estado 
americano miembro de la Organización de Estado Americanos OEA, el segundo se realiza 
un análisis acerca del desarrollo de la normativa Colombiana y sus políticas públicas para 
enfrentar la inmigración, y el tercero y último se realiza un análisis de casos reales que se 
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han presentado en Colombia en los últimos meses y se evalúa la atención y las medidas 
tomadas por el Estado Colombiano. 
 
1. Colombia, las normas internacionales y la migración.  
 
1.1. Colombia 
El Estado colombiano no ha tenido una normativa completa en materia de migración e 
inmigración, pero podemos observar una serie de transformaciones que se viene haciendo a 
su  política migratoria emprendida  desde hace un poco menos de  dos décadas, a partir de 
ahí empieza a construir   una institucionalidad que procura ser estable en materia de 
migración e inmigración, que probablemente responde las nuevas realidades cuya dinámica 
de flujo migratorio es creciente, caracterizado por un aumento sostenido y constante desde 
hace décadas por los contextos mismos de globalización y expansión de la información 
(OIM, 2019). 
El papel del Estado Colombiano en materia de migración a lo  largo del tiempo se venía 
limitando a la adhesión a tratados internacionales relacionados con los derechos de los 
migrantes e inmigrantes, pero esos tratados solo desarrollan hasta la actualidad, cuando el 
flujo migratorio venezolano empezó a llegar a Colombia, antes de esto el Estado Colombiano 
había convertido estos tratados solo en una política pública que exigía  a los Estados 
receptores de migrantes Colombianos a garantizar derechos humanos, es así como se crea 
una  política de migración del Estado y pone en la Constitución la migración y le otorga la 
representación que en un Estado democrático y de derecho esta debe tener (guarnizo,2006 
pg. 95). Contrario de alguna manera a lo que sucedía en la década de 1980 se registra por lo 
menos tres instrumentos que evidencian esfuerzos en torno a una política migratoria nacional, 
por ejemplo, en 1983 se crea el Consejo para las Migraciones Laborales. 
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Colombia a lo largo del tiempo no ha sido un Estado de grandes políticas de recepción 
de migrantes, pero es un Estado que cuenta con una constitución muy rica en derechos y 
garantías, una constitución protectora por excelencia del Estado de derecho, en ese sentido 
desde la aparición de la Constitución Política de 1991, muchas cosas han cambiado de manera 
significativa, a lo que se le puede sumar el bloque de constitucionalidad que integran los 
tratados internacionales a la estructura de la constitución  y que además les da a estos la 
fuerza vinculante y el carácter de supremacía. Y es con la nueva Constitución política (1991) 
Donde se reiteran y se amplía  los artículos relacionados con la nacionalidad y la ciudadanía 
colombiana, así como referentes a la extranjería.  
Con la Constitución Política de 1991 se ratifica el derecho al voto para los colombianos 
en el exterior y se plantean mecanismos para la defensa de los derechos de estos ciudadanos, 
a cargo del servicio consular. En esta misma década de 1990 a 1999 se genera una serie de 
acciones orientadas a la protección de los colombianos residentes en el exterior, 
probablemente como resultado del crecimiento de la migración. Encontramos entonces como 
una primera acción  el Decreto N.˚ 1 974 de 1995, (D. 1974- 1995) donde se crea el Comité 
Interinstitucional para la Asistencia a los Colombianos en el Exterior, órgano asesor y 
coordinador formado por varios ministerios, cuya función es recomendar políticas “de 
asistencia” y campañas de promoción de derechos y de vinculación nacional.” Esto en 
materia de los Colombianos migrantes, que residen en el exterior del país.  
Es importante ver como el Estado colombiano ha ido construyendo una política de 
migración garantista para los migrantes Colombianos, pero no se manifiesta frente a las 
inmigraciones y descuida casi por completo en lo que a legislación y derechos de los 
migrantes que ingresan al país, pues como es sabido los Colombianos son ciudadanos 
migrantes por excelencia, dado las características de la sociedad en la que se vive (Cardona, 
Cruz,  Castaño,  M. Chaney, G. Powers  J. Macisco Jr, 1980). 
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Colombia es un país que en metería de derechos avanza lentamente, pero que avanza, 
por ejemplo, encontramos  que, si nos organizamos como en una línea de tiempo a  partir de 
1980 encontramos que se empiezan a ver los primeros pasos en protección al migrante: 
  En 1983: Decreto N.˚ 1 476 de 24 de mayo de 1983 Crea el Consejo para las 
Migraciones Laborales.   
Este es el primer avance en materia de derechos para los migrantes y aunque solo 
consideraba los migrantes en condiciones laborales les empezaba a abrir puertas a las 
garantías de derechos y seguridad jurídica para quienes en condición de migrantes accedan 
al mercado laboral, esto obviamente no es suficiente, pero es por lo menos el punto de partida 
visible de las políticas públicas colombianas en torno a la migración.  
  En 1983: Ley N.˚ 10 de 17 de junio de 1983 Provee al Gobierno de instrumentos para 
el manejo de la política de fronteras. 
  1987 Ley N.˚ 54 de 18 de diciembre de 1987 Crea el Consejo Nacional Laboral  
  1991 Constitución Política; Artículos 9, 24, 96, 171, 176, 282 Estipula los derechos 
de los colombianos en el exterior: electorales, libre circulación, nacionalidad; y mecanismos 
para la defensa de éstos.  
  1993 Ley N.˚ 43 de 1993 Establece las normas relativas a la adquisición, renuncia, 
pérdida y recupe ración de la nacionalidad colombiana; desarrolla el numeral séptimo del 
artículo 40 de la Constitución Política y dicta otras disposiciones.  
  1993 Ley N.˚ 76 de 1993 Adopta medidas de protección a los colombianos en el 
exterior a través del Servicio Consular de la República  
 1995 Decreto N.˚ 1 974 de 1995 Crea el Comité Interinstitucional para la Asistencia 
a los colombianos en el Exterior  
  1996 Decreto N.˚ 1 974 de 1996 Crea el Comité Interinstitucional para la Lucha 
contra el Tráfico de Mujeres 
  1997 Ley N.˚ 387 de 1997 Adopta medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los des 
plazados internos por la violencia en la República de Colombia  
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  1998 Decreto N.˚ 501 de 1998 Establece la organización y funcionamiento del Fondo 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan 
otras disposiciones  
  1998 Decreto N.˚ 173 de 1998 Adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a 
la Poblaci ón Desplazada por la Violencia 1999 Se expide el Plan Estratégico para el manejo 
del desplazamiento interno forzado por el conflicto armado  
  2001 Resolución N.˚ 0326 de 2001 Crea el Comité para Asistencia a Connacionales 
en el Exterior 2001 Ley N.˚ 679 de 2001 Expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de 
la Constitución.  
  2002 Ley N.˚ 747 de 2002 Hace reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 
2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones  
  2003 Decreto N.˚ 1 239 de 2003 Crea la Comisión Nacional Intersectorial de 
Migración 2003 Ley N.˚ 812 de 2003 Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 
“Hacia un Estado comunitario”  
  2003 Programa “Colombia Nos Une” Se desprende del Plan Nacional de Desarrollo 
2003-2006.  
  2005 Decreto N.˚ 250 de 2005 Expide el Plan Nacional para la Atención Integral a 
la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones  
  2005 Ley N.˚ 985 de 2005 Adopta medidas contra la trata de personas y normas para 
la atención y protección de las víctimas de la misma  
  2006 Decreto N.˚ 4 319 de 2006 Establece la organización y el funcionamiento de la 
cuenta especial creada para la Lucha Contra la Trata de Personas  
  2007 Ley N.˚ 1 151 de 2007 Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
 
En estos decretos, leyes y artículos de la Constitución Política De Colombia se pueden 
observar el camino trazado por Colombia hacia la creación de política migratoria que permita 
la garantía de derechos para las personas en su territorio y los ciudadanos colombianos que 
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están fuera de él. Es de resaltar que del año 2008 hasta el año 2019 ha habido importantes 
modificaciones en ordenamiento jurídico Colombiano  y el Estado ha adelantado la 
construcción de una política migratoria con la aplicación de los tratados internacionales como 
se expone a continuación.  
 
1.2. Normas Internacionales  
 
Colombia como ya lo hemos dicho anteriormente es un país que se caracteriza por ser 
un país de Emigrantes, pero a partir del año 2008 en adelante el flujo migratorio por parte de 
ciudadanos venezolanos hacia Colombia, ha contrastado y ha replantado las opciones del 
Estado Colombiano frente  este fenómeno y lo ha convertido en un país receptor de 
migrantes, lo cual desencadena una puesta en marcha de planes para mitigar el impacto 
mismo de la inmigración en diferentes aspectos, y obliga al Estado Colombiano a que se 
generen esfuerzos normativos e institucionales para brindar apoyo a los migrantes  víctimas 
de la violencia interna y en fortalecer los lazos con los colombianos que se encontraban en el 
exterior, y  un punto neurálgico para la realidad actual de América Latina como lo es  la crisis 
política, económica y social vivida en Venezuela, de donde han llegado al país importantes 
flujos migratorios de tránsito y con ánimo de permanencia, lo que lleva al Estado Colombiano 
a plantear en una política de migración, que exige  que la normatividad nacional plantee al 
Estado Colombiano como destino para los migrantes, lo que implica directamente según la 
convención de Cartagena (1984) el acceso a los derechos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales, y conducirá al desarrollo de una política integral migratoria 
donde se busca tratar el fenómeno de la mejor manera donde se priorice  en el enfoque de 
derechos humanos.  
 
Pero, ¿Qué debe hacer Colombia para llevar a cabo dicha garantía? La respuesta se 
encuentra en los tratados internacionales que Colombia ha ratificado por ser parte de la 
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Organización  de Estados Americanos, y que Colombia ha integrado a su bloque de 
constitucionalidad donde se establecen las medidas de protección de los derechos humanos 
para que estos sean respetados al igual que las normas colombianas. Lo que garantiza que, ni 
jueces, funcionarios o cualquier otro individuo, puedan desconocer lo dicho por los tratados 
y deban actuar siempre en favor de la persona y sus derechos humanos. Así mismo, el bloque 
de constitucionalidad permite aplicar un tratado de derechos humanos, cuando una ley 
nacional no favorezca o proteja  los derechos de las personas inmigrantes.  
 
Tales tratados se han integrado al bloque de constitucionalidad en Colombia como 
garantía de un Estado social y democrático garante de derechos con tratados como, por 
ejemplo:  
Convención Americana de Derechos Humanos, donde como lo dice en su preámbulo 
se convierte en garantía para las personas sin importar el territorio: 
(…) Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su propósito 
de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del 
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos 
de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido 
reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal 
como regional; Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, 
si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la 
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Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos 
económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre 
derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 
encargados de esa materia (…) (Convención Americana Sobre Derechos Humanos – 1969) 
 
Así como también encontramos en el bloque de constitucionalidad la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en la se 
“adoptan  todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en 
todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas 
con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad 
internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales” (1965). 
 
 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares donde se trata de establecer una mayor 
protección a los migrantes  dado el riesgo de vulnerabilidad que representa la migración: 
 
(…)Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más 
graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la 
adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito 
clandestinos de los trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus 
derechos humanos fundamentales, 
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son 
empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros 
trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo 
de mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal, 
Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en 
situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos 
fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de 
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determinados derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se 
hallen en situación regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir 
las leyes y procedimientos establecidos por los Estados interesados”(…).(convención de 
migrantes y trabajadores- 1990). 
 
Una de las mayores preocupaciones de los Estados son los niños y niñas, por eso 
Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño donde Colombia se 
compromete a proteger y velar por los derechos de los niños y garantizarles un trato humano 
y digno.  
 
También encontramos la  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados  donde los 
estados parte y por ende Colombia se comprometen a dar protección y refugio a los 
migrantes, procurando la garantía de los derechos humanos, el trato digno y la eliminación 
de la vulnerabilidad. Así como lo dice su preámbulo: 
 
(…)Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, han afirmado el 
principio de que los seres humanos, sin distinción alguna deben gozar de los derechos y 
libertades fundamentales, Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas 
ocasiones su profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los 
refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales, 
Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales anteriores 
referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo acuerdo la aplicación de 
tales instrumentos y la protección que constituyen para los refugiados, Considerando que la 
concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que 
la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido 
reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad 
internacional, Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y 
humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar que este 
problema se convierta en causa de tirantez entre Estados, Tomando nota de que el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene por misión velar por la 
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aplicación de las convenciones internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y 
reconociendo que la coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema 




La Convención sobre la Reducción de Apátridas también ha sido ratificada por 
Colombia y en ella se compromete a brindar el goce efectivo de derechos humanos a aquellas 
personas apátridas o en riesgo de apatridia, en ella se tomas unas disposiciones especiales 
para que los Estados parte atiendan y bajo ninguna circunstancia una persona sin importar su 
origen nacional quede desprotegida y desprovista de los derechos humanos.  
 
También encontramos otros convenios como el Convenio de la OIT (núm. 118) relativo 
a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia de seguridad social (1962) o el  
Protocolo de Palermo “Para prevenir, suprimir y castigar la Trata de Personas, especialmente 
Mujeres y Menores”, que complementa la Convención de las naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Trasnacional (2000). También ratificados por Colombia y 
adheridos al bloque de constitucionalidad, marcando la ruta de la construcción de la política 
migratoria del Estado Colombiano.  
 
Todas las normas citadas anteriormente dan cuenta de los esfuerzos que el Estado 
Colombiano ha realizado atreves del tiempo para ser garante de derechos humanos de los 
migrantes que viven en su territorio ya sea con ánimos de permanencia o simplemente como 
mero migrante de tránsito hacia otro país, vemos que estos esfuerzos del Estado Colombiano 
devienen de los mandatos de los tratados internacionales, que Colombia a su vez ha ratificado 
y adherido a su ordenamiento jurídico, sin embargo el desarrollo de estas normas a nivel 
material no se ve reflejado, pues como se observa los tratados internacionales ratificados por 
Colombia no han trascendido de la mera formalidad a la materialidad y ampliación de las 
normas, elementos de máxima importancia en el desarrollo normativo, pues debe existir un 
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vinculo entre los conceptos de formalidad y materialidad para dar verdadera garantía de los 
derechos fundamentales. 
 
 Estos derechos existen como situaciones de derecho positivo en cuanto son establecidos en las 
constituciones. Pero, precisamente por eso, representan no una autolimitación siempre 
revocable del poder del soberano, sino, por el contrario, un sistema de límites y de vínculos 
supraordenados a él (Ferrajoli, 2007, pg 53).  
 
 
2. Colombia y la inmigración 
 
2.1 La obligación.   
 
Colombia como Estado parte de la OEA  y como miembro de Naciones Unidas ha 
adherido a su sistema jurídico una serie de tratados internacionales, los ha elevado al bloque 
de constitucionalidad y además Colombia como Estado constitucional de derechos que debe 
velar por los derechos (Vila casado, 2011) ha tenido que desarrollar políticas en torno a lo 
que estipulan los tratados internacionales y por eso se concentró en los últimos años en 
modificar y crear algunas opciones jurídicas para integrar a su ordenamiento jurídico una 
serie de propuestas y ampliación de derechos con mira a proteger a los migrantes venezolanos 
en su territorio. 
Para eso Colombia retoma su ámbito más amplio de la Constitución Política y reconoce 
que todos los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional, disfrutarán de los 
mismos derechos fundamentales que se conceden a los colombianos. Protegiendo los 
derechos fundamentales: vida, igualdad y no discriminación, libertad, no tortura y no 
esclavitud, acceso a la justicia, debido proceso, libertad de circulación, intimidad, libertad de 
expresión, familia, asociación libre con otras personas y todos aquellos que impliquen el 
desarrollo del individuo en la sociedad. 
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Colombia crea estrategias que permitan brindar garantías a los migrantes venezolanos 
a través de permisos especiales de permanencia de acuerdo con la Resolución 1220 de 2016, 
de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 
 
En dicha resolución se establecen diez (10) tipos de Permisos de Ingreso y 
Permanencia, especificando las condiciones y los requisitos para acceder a ellos siendo 
persona migrante de Venezuela y que haya llegado al Estado Colombiano.  
 
Estos permisos como lo explica Migración Colombia, son “ Permiso de Ingreso y Permanencia 
(en adelante “PIP”), es una autorización que otorga Migración Colombia a los ciudadanos 
extranjeros que: (i) pretenden ingresar al territorio colombiano sin el ánimo de domiciliarse en 
él, (ii) no requieran visa para ingresar al territorio colombiano, (iii) ingresen con motivo de 
unas actividades específicas y en cumplimiento de los requisitos migratorios específicos 
definidos para ellas” (Cartilla de derechos de los migrantes -2017). 
 
Encontramos, por ejemplo, el decreto 1288 de 2018 en el que Colombia adopta medidas 
para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes 
Venezolanos a la oferta institucional y se dictan otras medidas sobre el retorno de 
colombianos, en este decreto Colombia amplia las medidas de garantía para los inmigrantes 
venezolanos en su territorio, en materia de acceso al territorio y derechos como la salud y la 
educación.  
 
En materia de salud por ejemplo, el estado Colombiano ha desarrollado con el objetivo 
de atender la situación presentada, además de las disposiciones, se han expedido las 
siguientes normas:  
 
Uno quizá de los más interesantes modificaciones realizadas al ordenamiento jurídico 
Colombiano es el   decreto 1768 de 2015, 1495 de 2016 y 2228 de 2017, con los cuales se 
define a la población de migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado 
voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de 
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República Bolivariana de Venezuela como población especial y prioritaria y donde se ordena 
su afiliación al Régimen Subsidiado del SGSSS a través de listados censales a cargo de los 
municipios o distritos donde se encuentren ubicados, esto con el fin de garantizar el derecho 
a la salud y a la vida digna de los migrantes. 
 
Mediante Resolución 5246 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 
gobierno nacional de Colombia establece  los responsables de la generación, consolidación 
y reporte de los listados censales de las poblaciones especiales y se definen los términos, 
estructura de datos, flujo y validación de la información. en la financiación de las atenciones 
de urgencias de nacionales de países fronterizos que son prestadas en el territorio 
colombiano, siempre que concurran las condiciones establecidas en dicho decreto, con el fin 
de llevar a cabo una medición de la migración y tener mayores posibilidades de brindar 
atención y garantía humanitaria.  
 
Colombia ha ido atendiendo la migración venezolana en su territorio sobre la marcha, 
por ejemplo en temas de salud sacó la  Circular 012, modificada por la Circular 029 emitida 
en agosto de 2017 por el MSPS, exige a las IPS de todo el territorio nacional el reporte 
mensual de las atenciones realizadas a personas a extranjeras, tanto al Ministerio de Salud y 
Protección Social como también a la Entidad Territorial Departamental o Distrital respectiva, 
indicando la nacionalidad de los usuarios de los servicios, lo anterior, para efectos de registro 
y reporte de las atenciones en salud a población extranjera, así de esa manera poder llevar a 
cabo lo dispuesto en la  Circular 025 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
con el fin de fortalecer la gestión de salud pública en las entidades territoriales receptoras de 
población migrantes desde República Bolivariana de Venezuela, esa normativa es la base del 
Plan contenido en el presente documento.  
 
Colombia se ha puesto en la tarea de construir una política pública de atención a la 
migración venezolana, por ejemplo la circular 020 de 2018 del MSPS, donde se especifica el 
uso de recursos de transferencias realizados por este Ministerio con cargo a los recursos del 
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FOSYGA (administrado actualmente por el ADRES) de vigencias anteriores, los cuales se 
podrán destinar para el pago de las deudas por servicios y tecnologías en salud no cubiertas 
con cargo a la UPC del Régimen Subsidiado. En la tabla siguiente se presenta una síntesis de 
otras circulares del MSPS y/o conjuntamente con el INS, para la atención al fenómeno 
migratorio procedente de República Bolivariana de Venezuela. 
 
Medidas que el Estado Colombiano ha ido tomando en el marco de los tratados 
internacionales y que permiten el mejoramiento en la atención humanitaria de los migrantes 
tal es el caso de la  Resolución 3015 de 201775 para incorporar el PEP como documento 
válido de identificación en los sistemas de información del Sistema de Protección Social, lo 
anterior en correspondencia con lo establecido en la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores que creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Asi como para 
garantizar la atención de urgencias de personas inmigrantes,- aclarando que no es solamente 
para nacionales venezolanos77, se reguló mediante el Decreto 866 de 2017, una fuente de 
recursos del orden nacional, para complementar el esfuerzo de las entidades territoriales.  
 
Todas las modificaciones anteriores aparecen el marco de los tratados internacionales 
que obligan a Colombia garantizar el derecho a la salud de los inmigrantes que hacen 
presencia en su territorio, brindándoles oportuna atención en salud y garantizándoles un trato 
digno y temprano, previniendo agravación en la vulnerabilidad de las personas inmigrantes.  
 
En materia de educación, Colombia atendiendo a los tratados internacionales con 
énfasis en la protección de los derechos de los niños expidió la Circular Conjunta Nº16 de 
2018 Instructivo para la atención de niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela 
en los establecimientos educativos colombianos, como garantía de derecho a la educación 
para los niños y niñas venezolanos que se encuentren en el territorio colombiano, así mismo 
también añade a esta circular que  respecto al proceso de focalización y priorización del 
Programa de Alimentación Escolar PAE, que adicional a la Resolución Nº 16432 de 2015, 
deben ser consideradas las resoluciones Nº 29452 de 2017 y 01750 de 2018, también aplica 
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para los niños y niñas venezolanos que se encuentren en las instituciones educativas del 
Estado Colombiano, con el objetivo de brindar una amplia garantía a los niños y niñas, 
atendiendo con cautela a los tratados internacionales ratificados por Colombia 
 
Sin lugar a dudas una de las medidas adoptadas por Colombia que más ha causado 
reacciones es la de otorgar la nacionalidad Colombiana a los niños nacidos en Colombia hijos 
de padres venezolanos, la Resolución  fue expedida dando cumplimiento a las obligaciones 
internacionales adquiridas por Colombia derivadas de la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia de 1961. 
 
Esta se da, dado que Venezuela no tiene consulados en Colombia y no les garantiza la 
nacionalidad a los hijos de sus nacionales nacidos en Colombia. Para esto Colombia  toma 
decisiones de  acuerdo con los términos definidos en la Convención de Apatridia de 1954, en 
los que dispone que los niños y niñas, hijos de venezolanos, nacidos en Colombia, estarían 
en riesgo de apatridia y, por ello, bajo lo establecido en la Ley 43 de 1993, podrían acceder 
a la nacionalidad colombiana por nacimiento. Esta norma se da  alineada y amparada 
plenamente por la Constitución colombiana y por los convenios internacionales que 
Colombia ha ratificado en esta materia. 
 
El Estado colombiano ha venido trabajando en materia protección de los derechos 
humanos de los migrantes, ha realizado esfuerzos para poner en funcionamiento el bloque de 
constitucionalidad y llegar a ser un Estado garante de derechos humanos, tal como se lo exige 
la pertenencia a la Organización  de Estados  Americanos OEA, sin embargo en materia de 
prevención de discriminación, xenofobia y/o aporofobia no se ha llegado a ese punto de 
implementación de políticas públicas o  modificaciones del ordenamiento jurídico que 
permitan trabajar en ello.  
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3. ¿Medidas efectivas? 
 
Pese a que el Estado Colombiano ha adecuado su ordenamiento jurídico para proteger 
los derechos de los inmigrantes que transitan o permanecen en su territorio, es muy difícil 
ver efectivas todas las medidas pues el proceso migratorio ha sido masivo  y poco organizado 
de lo que  no permiten el control de las instituciones del Estado frente el fenómeno 
migratorio, siendo asi como se presentan casos como el referido en la tutela T 178 de 2019, 
donde la corte constitucional, como ente garante de la misma y como firme defensora del 
bloque de constitucionalidad, estudiando el caso donde se expone que: 
   
(…) El personero municipal de Aguachica interpuso acción de tutela en contra del DNP y en 
representación del niño JJHM, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
salud, vida digna, dignidad humana e igualdad, al habérsele negado la inclusión en el Sisbén. 
Alega que existe un perjuicio irremediable en la medida en que se trata de un sujeto de especial 
protección constitucional “que requiere de forma inmediata la atención médica 
necesaria”. Solicita que el juez de tutela ordene “al Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales – SISBÉN, realizar el respectivo trámite para la inclusión 
del menor [JJHM] de nacionalidad colombiana en el SISBÉN y así generarle un puntaje con el 
fin de que este pueda acceder al servicio de salud en el régimen subsidiado (…)(sentencia T 
178-2019). 
 
Caso que la corte constitucional estudia y toma la decisión, que es apegada a la 
constitución y el bloque de constitucionalidad: 
 
“Acorde con la interpretación armónica de los artículos 13, 48, 49 y 100 de la Constitución 
Política, todas las personas, independientemente de su origen nacional, tienen derecho a la 
atención en salud, no obstante, los extranjeros deben cumplir con unas cargas mínimas 
legales.  La Corte reitera que en el caso del acceso a servicios de salud de los niños y niñas 
recién nacidos de padres extranjeros en situación irregular, le corresponde al prestador de 
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servicios de salud registrar al recién nacido en el Sistema de Afiliación Transaccional e 
inscribirlo en una EPS del régimen subsidiado en el respectivo municipio. Del mismo modo, 
le corresponde a las entidades territoriales y a sus autoridades, de acuerdo a sus competencias 
del sector salud, conocer, informar y asistir a la población migrante con el fin de garantizar su 
acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud conforme a las leyes y la reglamentación 
vigentes.” (Sentencia T178-2019). 
 
Uno de los casos, quizá el más importante es el de la sentencia  Sentencia SU677/17 
donde se puede observar como el Estado Colombiano se convierte en un verdadero  garante 
de los derechos de los inmigrantes y  donde en palabras de la Corte, no se establece diferencia 
entre inmigrantes y nacionales, con fin de garantizar los derechos de igualdad y vida digna, 
en esta sentencia se obra en interpretación amplia de la constitución “de conformidad con lo 
establecido en el artículo 100 Superior, “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los 
mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por 
razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de 
determinados derechos civiles a los extranjeros”. Adicionalmente, la misma norma establece 
que los extranjeros en el territorio colombiano gozarán de las mismas garantías concedidas a 
los nacionales, salvo las limitaciones establecidas en la Carta Política y en la ley. 
 
En ella la corte reitera las reglas jurisprudenciales que establecen que el derecho a la 
vida: (i) tiene una protección prevalente en la Constitución Política de 1991 y en la 
concepción del Estado Social de Derecho; (ii) constituye un presupuesto indispensable para 
que una persona pueda ser titular de otros derechos y de obligaciones; (iii) no solamente 
consiste en la posibilidad de existir, sino que debe presuponer la garantía de una existencia 
digna y (iv) comprende la protección de otros derechos fundamentales como la salud y la 
integridad física, que van en perfecta vía con los tratados internacionales y que  lo que buscan 
es de fondo dar cumplimiento a los tratados ratificados por Colombia garantizando los 
derechos humanos de los migrantes. 
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Estas medidas de la corte son sumamente importantes pues llevan a la institucionalidad 
a construir una política migratoria de alto impacto y así poder garantizar con totalidad los 
derechos humanos de los migrantes, en especial los de los niños y las niñas que se encuentren 
en territorio Colombiano. 
 
Una muestra efectividad de las medidas adoptadas por el Estado Colombiano para 
mitigar el impacto y la vulneración de los derechos humanos en Colombia es otorgarles la 
nacionalidad a los niños y las niñas hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia 
evitando así la apatridia, la resolución que otorgará nacionalidad a los nacidos en el país 
después del 18 de agosto de 2015.  
 
Esta normativa se firma en cumplimiento de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para 
Reducir los Casos de Apatridia. La vigencia de la medida se prolongará hasta los próximos 
dos años o hasta que cesen las circunstancias que llevaron a tomar estas decisiones. 
 
Pese a que el Estado Colombiano ha hecho intentos, grandes y valiosos por construir 
normas, en la práctica y la cotidianidad es difícil ver realizado una validez material de esta 
normas, lo que se queda en un mero discurso jurídico en el que no se tienen herramientas 
claras para enfrentar la problemática que se presenta en torno a la migración, tal como lo 
expresa correas.   
 
 No se tendría ningún interés científico estudiar discursos prescriptivos que no cumplen el 
cometido de hacer que alguien haga algo. Es decir, el discurso de que hablamos tiene una 
efectividad y una eficacia propias. Las normas lo son siempre que tengan un grado importante 
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1.  Una de las conclusiones a las que nos permite llegar el presente artículo es 
verificación de la lenta progresión en construcción normatividad efectiva del Estado 
colombiano antes de la formulación de la constitución de 1991 y así formular  una política 
migratoria que llevara a  la protección de los derechos de los migrantes, ya sea tanto de los 
migrantes ciudadanos Colombianos, como de los inmigrantes que pudiesen llegar al territorio 
Colombiano. 
 
2. En la década de 1980 el Estado Colombiano se empieza a plantear una serie de 
propuestas y las lleva adelante para la protección de los migrantes, pero estas propuestas solo 
incluyen a  los migrantes ciudadanos Colombianos que por las características de Colombia, 
su violencia i terna, su pobreza y dificultad de vida migraban hacia otros países; estas 
propuestas solo recogían a ciudadanos colombianos.  
 
3. Una de las primeras preocupaciones y por donde se puede decir que nace la política 
migratoria es por la seguridad laboral de los migrantes y los inmigrantes, asi como una de las 
preocupaciones por las que primero se enfocó Colombia fue por garantizar los derechos 
electorales a sus ciudadanos migrantes en otros países.  
 
4. Con la Aparición de la constitución de 1991, la apertura al Estado social y 
democrático de derecho permite la integración de los tratados internacionales al bloque de 
constitucionalidad en los que se plantean como garantías de los derechos humanos tanto de 
nacionales como de inmigrantes, iniciando lo que se podría llamar una política migratoria del 
Estado Colombiano. 
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5. Pese  a que se dio la nueva constitución en Colombia, y esta es más garantista, la 
construcción de la política migratoria es muy lenta, no permite construir estrategias que 
puedan mitigar los impactos de la inmigración en el territorio  Colombiano. 
 
6. Con el fenómeno actual de la inmigración venezolana, Colombia tuvo que tomar 
medidas urgentes en cuanto a la garantía de los derechos humanos de los inmigrantes y queda 
al descubierto las falencias enormes que se tienen y la deficiencia de la política migratoria, 
para atender a gran población de inmigrantes.  
 
7. En los últimos 4 años el Estado Colombiano se ha ido poniendo al día con las 
estrategias de mitigación de los impactos de la inmigración en su territorio y ha propuesto 
nuevas alternativas para garantizar los derechos de los inmigrantes, así como también ha 
flexibilizado su ordenamiento jurídico haciéndolo más garantista y de guiándose de acuerdo 
con la convención de derechos humanos. 
 
8. Sin lugar a dudas Colombia ha realizado esfuerzos incalculables en materia de su 
ordenamiento jurídico para proteger los derechos humanos de los migrantes, tanto así que 
con la medida mediante la cual otorga la nacionalidad a los niños y niñas nacidos en territorio 
Colombiano, hijos de padres Colombianos, se convierte en el país más garantista de América 
Latina en materia de derecho a la nacionalidad y reduce el riesgo de apatridia.  
 
9. En los casos en los que la institucionalidad no ha llegado lo suficiente y no ha 
garantizado los derechos humanos de los migrantes, ha sido la misma Corte Constitucional 
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quien ha sacado avante la protección de los derechos de los inmigrantes y en especial de los 
niños y niñas.  
 
10. En materia de educación y salud, Colombia pese a las dificultades ha sido 
garantista, pero en cuanto a la permanencia en el territorio aún falta mucho por construir, 
pues los permisos especiales de permanencia no cubren a cabalidad toda la necesidad de  
regularización de la permanencia en el territorio de inmigrantes.  
 
11. La materialización de los tratados internacionales en el desarrollo normativo 
colombiano está de manera clara, expresa, y tangible, sino que ha sido un desarrollo 
minúsculo, en comparación a la amplitud del bloque de constitucionalidad, y por el contrario 
las pocas normas internas del Estado Colombiano responden a los mandatos constitucionales 
de derechos fundamentales. Por otro lado parece ser que el desarrollo normativo lo y 
ampliación en el espectro de derechos de los migrantes en Colombia los ha desarrollado en 
su mayoría jueces constitucionales y la misma corte constitucional. 
 
12. Una de las falencias más grandes que se encuentra en la política migratoria en 
Colombia es que no se ha construido un aparte donde se priorice la mitigación de la 
discriminación, la xenofobia y la aporofobia, así como la prevención de posibles violencias, 
pues la política migratoria Colombiana es meramente administrativa.  
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